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　　　　　　　　　　　　 なに げ
女 声 合 唱 組 曲 「何 気 な い 日々 」 よ り
　　　　　　　　　「畳 」 の 制作 につ いて
安　村　好　弘
　 　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　 　　 　 　　 　 　なにげ
　 この仏教讃歌 「畳」は、山崎樹朗氏作詞の詩 「何気ない日々」 よりの一編で
す。現在、歌 い継がれている仏教讃歌 ・仏教聖歌 は数多 く残っています。
　私 は、 これまで数多 くの仏教音楽に触れてきました。その中で現代 に相応 し
い、今後 も歌いつがれてい くことができる讃歌の作曲に挑戦 してみました。
　曲は、 自由な形式で詩の特徴を生か した、女声二部で構成 しています。今後、
この作品が歌われ続 けてい くことを願 っています。
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え ん が わ 　 に た た み を い ち ま い し 　 い 　 て
え ん が わ 　 に た た み を い ち ま い し 　 い 　 て
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ひ だ ま り の な か 　　と し お い た 　 　 ひ 　 と 　 は
ひ だ ま り の な か 　　 と し お い た ひ 　 と 　 は
い 　 つ も 　 い つ も つ く ろ い も の 　 を
い 　つ も 　い つ も つ く ろ い も の 　 を
ヱ5
し て 　 い た こん にちは きまっ 　て だ れ か が
し て 　 い た こん にちは きまっ 　て だ れ か が
お と ず れ て う れ しそ う 　 に お ちゃを い れ る て
お と ず れ て う れ しそ う　 　に お ちゃを い れ る て
16
し きん　　の いちょう が　　　ま　　い お　　ち
冑 きん　　の いちょう が　　　ま　　 い お　　 ち
る じゅ う ね ん
る じゅ う ね ん
17
い ち 　 じ つ は れ た ひ の こ ご の
い ち 　 じ つ は れ た ひ の こ ご の
な ら 　わ し ゆ う ひ が
な ら 　わ し ゆう　 ひ が
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に し の か な た を 　 まっ　か に 　そ め た
に し の か な た を 　 まっ　か に 　そ め た
あ き の ひ と と き 　　そ の ひ と 　 は 　　い ちじょう の
あ き の ひ と と き 　　そ の ひ と 　 は 　　い ちじょう の
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decresc.
た た み の う え で 　　すわっ　た ま 　 ま ね む るよう 　に
た た み の う え で 　　すわっ　た ま 　 ま ね む るよう 　に
た び だ ち ま 　 し 　　た
た び だ ち ま し 　た
20
う し な わ れ た 　　え ん が わ の た た 　 み と
う し な わ れ た 　　え ん が わ の た た 　 み と
21
う し な わ れ た 　　ひ だ ま り の 　 う　　た




























失われた 日だ まりの うた。
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